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Abstract.  
The paper presents the results of a study regarding the observation and the 
control of the pollution impact over the animate being community in the Someş basin. 
Within the study there have been comparative analyzed, at different time elements, the 
main aquatic biocenoza components in different collecting points on the rivers, up and 
down the pollution sources. The investigations comprised chemical analysis of the 
sediments and vegetal and animal tissues, bacteriologic water analysis, the 
determination of the development and the primary productivity dynamics of the 
phytoplankton, the taxonomic and ecologic evaluation of the ihtiofauna and of the 
macrofite. 
 
 
CARACTERISTICI GENERALE 
 
Bazinul hidrografic Someş este un bazin transfrontalier situat în nord-
vestul României, delimitat la vest de graniŃa româno-ungară. Este situat atât în 
România cât şi în Ungaria.ReŃeaua hidrografică a bazinului Someş include un 
număr de 403 cursuri de apă codificate, cu o lungime totală de 5528 km 
(reprezentând 7% din lungimea totală a râurilor interioare) şi are o densitate 
medie de 0,349 km/km2 (mai mare în zonele montane şi mai mică în zonele de 
câmpie). Principalele surse de poluare a apelor sunt industria minieră, 
metalurgia neferoasă şi aglomerările urbane. O situaŃie sintetică privind reŃeaua 
hidrografică este prezentată în tabelul 1. 
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Tabelul 1 
Principalele râuri din bazinul hidrografic Someş 
 
Râu Lungime (km) SuprafaŃa (km2) ObservaŃii 
Someş 376 15,740 împreună cu Someşul Mare 
Someşul Mare 130 5033  
Lăpuş 
Şieu 
Almaş 
119 
71 
68 
1875 
1818 
813 
afluenŃi ai Someşului Mare 
Someşul Mic 178 3773 denumit Someşul Cald până la 
confluenŃa cu Someşul Rece 
Someşul Rece 
Nadăş 
Fizeş 
49 
44 
46 
330 
372 
562 
afluenŃi ai Someşului Mic 
 
METODE DE LUCRU 
 
InvestigaŃiile pentru identificarea gradului de poluare în Bazinul 
Someşului au constat în: analiza chimică a sedimentelor şi a Ńesuturilor vegetale 
şi animale; analiza bacteriologică a apei; determinarea dinamicii dezvoltării şi 
productivităŃii primare a fitoplanctonului; analiza comunităŃilor bentice; 
evaluarea taxonomică şi ecologică a ihtiofaunei şi a macrofitelor. 
Pentru a monitoriza impactul poluării asupra comunităŃilor de vieŃuitoare 
din râurile Lăpuş şi Someş, s-au analizat comparativ principalele componente 
ale biocenozelor acvatice în diferite puncte de colectare în amonte şi aval de 
sursa de poluare.   
Punctele de colectare a probelor au fost următoarele: Bozînta Mare, Tohat, 
Sălsig, Gârdani, Tămaia, Merişor, Bârgău, Pomi, Valea Vinului, Cărăşeiu. 
Cele mai semnificative diferenŃe în compoziŃia chimică a apei şi a 
sedimentelor au fost identificate între punctele de colectare de la Buzeşti (pe 
Someş), Bozinta Mare (pe Lăpuş) şi Pomi (pe Someş), motiv pentru care 
majoritatea probelor biologice au fost analizate şi comparate la nivelul acestor 
locuri de prelevare. 
 
FACTORII STUDIAłI 
 
Analizele chimice referitoare la determinarea cantitativă a unor metale şi 
altor elemente s-au efectuat în urma uscării probelor la 105 oC pentru 24 ore, a 
cântăririi şi tratării acestora cu un amestec de 20 cm3 HNO3 65% şi 2 cm3 H2O2 
30%. Apoi probele au fost încălzite la 100 oC până la uscare completă, dizolvate 
în 10 cm3 apă bidistilată dezionizată şi filtrată.  
ConcentraŃiile de Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mn, Na, P, Pb, S, Sr şi V 
s-au determinat prin spectrometrie de emisie atomică cuplată inductiv în stare de 
plasmă (ICP-AES). 
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Determinările bacteriologice s-au efectuat direct din apa proaspăt 
colectată, prin inocularea probelor pe mediu nutritiv agarizat, urmată de 
incubare la 37 oC pentru 48 ore. 
Coloniile dezvoltate au fost investigate la 24 şi 48 ore de la sfârşitul 
perioadei de incubaŃie, folosind testele specifice pentru bacteriile coliforme 
(tuburi Durham cu mediu cu lauril-sulfat, apoi medii Levine EMB agar) şi 
pentru streptococii (enterococii) fecali (mediu cu azidă şi cu roşu de 
bromcresol). 
Analiza fitoplanctonului include evaluarea la microscop a genurilor şi 
speciilor, determinarea cantităŃii de fitomasă uscată ca indicator al 
productivităŃii primare de substanŃă organică vegetală şi determinarea 
citometrică (cu camera Burker) a dinamicii densităŃii populaŃionale la speciile 
dominante din probele colectate de la diferitele puncte de prelevare. 
ComunităŃile bentice au fost prelevate cu ajutorul colectorului Surber, din 
habitate acvatice cât mai variate.  
Probele au fost conservate în formaldehidă 4% şi sortate pe principalele 
grupe taxonomice de macronevertebrate. 
Evaluarea ihtiofaunei s-a efectuat prin capturare cu metoda 
electronarcotică. După identificarea speciilor, peştii au fost grupaŃi în 4 categorii 
în funcŃie de gradul lor de adaptabilitate. 
 
REZULTATE OBłINUTE 
Principalele rezultate ale cercetărilor efectuate sunt prezentate în tabelele 
2,3,4,5. 
Tabelul 2 
Cantitatea  Al , Ba, Ca, Cr, Cu (mg/kg substanŃă uscată) în sedimentele  
din râurile Someş şi Lăpuş  
 
Punctul de 
prelevare a 
probelor 
Localitate Al Ba Ca Cr Cu 
1. Bozinta Mare 12537 168 16719 97 3497 
2. Tohat 5096 39 13403 11 7 
3. Sălsig 8464 79 18451 28 20 
4. Gârdani 8723 86 26115 26 18 
5. Tămaia 5792 47 15167 15 10 
6. Buzeşti 10952 98 24778 38 25 
7.   Merişor 9352 79 18959 29 348 
8. Bârgău 5458 42 8856 19 138 
9. Pomi  22 5661 7 65 
10. Valea Vinului 9559 74 15068 24 174 
11. Cărăşeiu 10985 94 19187 30 221 
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Tabelul 3 
Cantitatea  P , Pb, S, V, Zn (mg/kg substanŃă uscată) în sedimentele din râurile 
Someş şi Lăpuş  
 
Punctul de 
prelevare 
a probelor 
Localitate P Pb S V Zn 
1. Bozinta Mare 3249 1426 10123 42 7569 
2. Tohat 357 7 660 11 86 
3. Sălsig 680 16 1399 21 219 
4. Gârdani 534 18 1287 20 189 
5. Tămaia 454 9 725 15 76 
6. Buzeşti 919 27 1709 24 239 
7. Merişor 879 148 2961 23 1007 
8. Bârgău 667 126 1511 19 757 
9. Pomi 319 39 798 8 296 
10. Valea 
Vinului 
709 101 1615 20 993 
11. Cărăşeiu 851 132 2065 23 1175 
 
Tabelul 4 
ConŃinutul în Al, B, Ba, Cr, Cu  (mg/kg substanŃă uscată) al principalelor specii de 
peşte din râurile Someş şi Lăpuş  
 
Specii Locul colectării Al 
mg/kg 
B 
mg/kg 
Ba 
mg/kg 
Cr 
mg/kg 
Cu 
mg/kg 
Barbus barbus Someş, amonte de Lăpuş 7,33 0,23 2,46 0,63 0,63 
Aspius aspius Someş, amonte de Lăpuş 25,70 1,11 2,71 3,88 0,55 
Chondrostoma 
nasus 
Someş, amonte de Lăpuş 15,80 0,33 8,13 1,04 0,93 
Leuciscus 
cephalus 
Someş, amonte de Lăpuş 10,80 0,41 4,28 0,90 0,85 
Leuciscus 
cephalus 
Lăpuş, Bozinta Mare 2,33 0,08 1,11 0,16 0,50 
Carassius 
auratus 
Lăpuş, Bozinta Mare 4,33 0,03 4,68 0,96 1,49 
Chondrostoma 
nasus 
Someş, aval de Lăpuş 23,63 4,53 7,13 8,96 1,68 
Barbus barbus Someş, aval de Lăpuş 6,93 2,32 9,32 3,09 0,40 
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Tabelul 5 
ConŃinutul în Pb, Sr, V, Zn,  (mg/kg substanŃă uscată) al principalelor specii de 
peşte din râurile Someş şi Lăpuş  
 
Specii Locul 
colectării 
Pb 
mg/kg 
Sr 
mg/kg 
V 
mg/kg 
Zn 
mg/kg 
Barbus 
barbus 
Someş, amonte 
de Lăpuş 
0,66 69,04 0,54 100 
Aspius aspius Someş, amonte 
de Lăpuş 
0,00 71,80 0,80 114 
Chondrostom
a nasus 
Someş, amonte 
de Lăpuş 
0,85 39,74 0,43 72 
Leuciscus 
cephalus 
Someş, amonte 
de Lăpuş 
0,86 40,55 0,38 139 
Leuciscus 
cephalus 
Lăpuş, Bozinta 
Mare 
0,20 7,76 0,13 57 
Carassius 
auratus 
Lăpuş, Bozinta 
Mare 
0,92 22,62 0,22 76 
Chondrostom
a nasus 
Someş, aval de 
Lăpuş 
0,00 28,81 1,66 138 
Barbus 
barbus 
Someş, aval de 
Lăpuş 
0,66 51,88 0,74 136 
 
Determinarea cantităŃii diferitelor elemente chimice din sedimente, 
plantele acvatice şi peştii colectaŃi în diferitele puncte de prelevare pe Lăpuş şi 
pe Someş în amonte şi în aval de vărsarea Lăpuşului, a evidenŃiat în primul rând 
concentraŃii mari de cupru şi de plumb, precum şi cantităŃi însemnate de zinc, 
fosfor şi sulf, deversate prin intermediul Lăpuşului în Someş.  
Se observă, de asemenea, că în pofida diluării semnificative la nivelul 
Someşului, în aval de Lăpuş concentraŃiile principalelor elemente chimice aduse 
de acesta rămân ridicate faŃă de zona Someşului aflată în amonte. Aceiaşi 
parametri ai poluării chimice pot fi observaŃi şi la nivelul Ńesuturilor plantelor 
acvatice şi al peştilor, care faŃă de sedimente prezintă o bioacumulare relativ 
rapidă a metalelor grele. 
În urma investigării ihtiofaunei s-au înregistrat în total 675 indivizi 
aparŃinând la 14 specii, ceea ce reprezintă un semnal îngrijorător. În amonte de 
vărsarea Lăpuşului s-au colectat 443 indivizi aparŃinând la 12 specii, în râul 
Lăpuş 94 indivizi aparŃinând la 6 specii, iar în aval de vărsarea Lăpuşului în 
Someş 138 indivizi incluşi în doar 11 specii.  
Rezultatele denotă că substanŃele poluante care ajung să se acumuleze în 
organismul peştilor duc la eliminarea speciilor mai sensibile şi la scăderea 
numărului de indivizi din populaŃiile mai rezistente. 
În fauna bentică colectată au predominat chironomidele, urmate de 
oligochete. In râul Lăpuş nu s-a găsit nici un fel de macronevertebrat bentic, 
decât urme de adulŃi şi larve în descompunere.  
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În general abundenŃa speciilor bentice este semnificativ mai mare pe 
porŃiunea Someşului aflată în amonte de vărsarea Lăpuşului faŃă de punctele de 
colectare din aval. 
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